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Groupes de Lie – groupes SO(3) et SU(2)
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I LE GROUPE DES ROTATIONS ET SES REPR ´ESENTATIONS -
GROUPES SO(3) ET SU(2)
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B Repre´sentation de dimension deux du groupe des rotations, groupe SU(2),
spineurs
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Le groupe de Lorentz SO(3,1) et le groupe
de Poincare´
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A Les alge`bres de Lie de SO(4) et de SO(3,1)
1 LE CAS EUCLIDIEN
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VII LES CHAMPS DE SCALAIRES, DE SPINEURS ET DE VECTEURS –
GROUPE DE POINCAR ´E
A Les champs, les rotations et les transformations de Lorentz
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VIII Les translations et le groupe de Poincare´
A le ge´ne´rateur des translations
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IX Les lagrangiens invariants de Klein-Gordon, Dirac et Maxwell
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I Appendice I : Les repre´sentations line´aires et non line´aires et leur
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